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Resum
Immediatament després d’acabada la guerra civil a
l’Alt Empordà, el 10 de febrer de 1939, les tropes del
general Franco trobaren dispersos per la comarca
diversos dipòsits on s’emmagatzemaven tots
aquells tresors artístics que la República no havia
pogut traslladar a França i, després, a Ginebra.
El Govern de Burgos, a mida que avançava i
conqueria territori, va establir ens i fórmules
administratives per reordenar tot allò que durant la
guerra havia estat tret del seu emplaçament per
evitar el seu saqueig o destrucció. L’Alt Empordà
no serà una excepció i s’organitza el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
(SDPAN), amb seu a Figueres, i que s’encar-
regarà de supervisar, catalogar i retornar tot allò
que trobin en els diferents dipòsits de Figueres,
Peralada i Darnius, més els dipòsits que varen
habilitar per tots aquells objectes que s’anaven
trobant per causa d’amagatalls o per incauta-
cions fetes durant la guerra.
La història de l’SDPAN a Figueres, fins ara
desconeguda, surt a la llum gràcies a la documen-
tació trobada a l’Arxiu de l’Institut RamonMunta-
ner de Figueres, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
i el Museu de l’Empordà, els quals guarden un
valuós capítol de la història recent de l’Empordà i
de la Història de l’Art Internacional.
Paraules clau
Tresor artístic, SDPAN, Figueres, Postguerra,
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Abstract
Immediately after the Civil War ended in the
Alt Empordà county, on February 10, 1939,
general Franco’s troops found several depots all
over the region where art treasures had been
stored which the Republic had not been able to
move to France and, later, Geneva.
The Burgos government, as it advanced and
conquered the territory, established administrative
structures and formulas to reorganize everything
that had been taken from its original site to avoid
looting or destruction. The Alt Empordà county
was no exception and a chapter of the Service
for the Defence of National Art Heritage
(S.D.P.A.N.) was established in Figueres which
supervised, catalogued and returned the artwork
that was found in the depots in Figueres, Peralada
and Darnius, and all the depots that were
discovered and that had been arranged for hidden
or seized objects during the war.
The history of the S.D.P.A.N. in Figueres,
unknown until now, has been discovered
thanks to documents at the Archive of the
Institut Ramon Muntaner in Figueres, the
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà and the
Museu de l'Empordà, where a valuable chapter
of the recent history of the Empordà and of
international art history is preserved.
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OBERTURA
El 8 de febrer de 1939, Figueres capitulava davant l’avenç de les tropes
del general Franco; el dia 10, aquestes tropes arribaven a la frontera francesa
i s’acabava la guerra a Catalunya i amb ella, el somni republicà.
El final de la guerra a l’Alt Empordà va suposar trobar en diversos
dipòsits de la comarca, a Figueres, Peralada o Darnius, un impressionant
catàleg d’obres d’art procedents de tot Espanya, començant pel Museu del
Prado de Madrid. La Junta Central del Patrimonio Artístico, dirigida per
Timoteo Pérez Rubio, fou l’encarregada del trasllat del patrimoni artístic
espanyol des de Madrid, i altres emplaçaments, fins als Pirineus, a l’Alt
Empordà i d’allà, una part important, fins a Ginebra. El perill de la destrucció
s’acaba amb el final de la guerra a Catalunya.
L’ABC en la seva edició de Sevilla d’11 de febrer de 1939 diu: “Hoy es uno
de los días de precioso laconismo en el Parte Oficial de Guerra. Jornada de
antología en el ramillete de las victorias de Franco. “La Guerra ha terminado en
Cataluña”.(1)
L’evacuació d’una part del tresor artístic es va dur a terme satisfactòria-
ment, en circumstàncies a voltes dramàtiques. La situació general, però, era
desesperada. Només a Figueres, s’havien destruït gairebé 600 edificis.(2) No
hi havia aigua corrent ni llum elèctrica, hi havia morts pels carrers de la ciutat,
i una manca total d’abastaments. A Figueres, es passava gana.
Explica JosepM. Bernils:(3) “Un altre figuerenc que hi anava era Narcís Díaz
Romañach. Diu que {el espectáculo en Figueras a eso de las 22 ó 23 horas –del 8
de febrer– era dantesco, iluminado sólo por los fuegos o incendios producidos por
los rojos en su huída; fuegos que intentaban apagar las fuerzas del Tercio de
Requetés de San Miguel, únicas que esa noche, tras ocupar la población,
vivaquearon en ella, y por los fuegos de vivac. Acá y allá en distintos lugares,
pequeñas y también enormes piedras de sillería, bloques de hasta una tonelada de
peso, fruto de la voladura de parte del Castillo de San Fernando... Entre tanta ruína,
algún que otro cadáver... Las calles vacías la gente en sus casas, atemorizados,
puertas y ventanas atrancadas...}”. És un testimoni que narra en quina situació
es trobava Figueres, en el moment de la caiguda de la ciutat; valgui com a
comentari que, probablement, la manca de llum, les columnes de fum i els
1. Diari ABC, edición de Sevilla. “La Guerra ha terminado en Cataluña”. Hemeroteca del diari ABC.
www.abc.es 11 de febrer de 1939, p. 8.
2. Josep M. BERNILS MACH, La Guerra Civil a Figueres (1936-1939), Figueres, Editorial l’Empordà, 1986,
p. 204.
3. Josep M. BERNILS MACH, Op. cit., p. 207.
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4. Sinclair MCKAY, “The life and the death of the Spanish Republic, by Henry Buckley, review”. Diari The
Daly Telegraph. www.telegraph.co.uk 9 de juny de 2013.
5. Traducció feta per l’autor.
6. Henry BUCKLEY, Vida y muerte de la República Española, Barcelona, Espasa Libros, 2013, p. 321.
7. Josep M. BERNILS MACH, Op. cit., p. 211.
focs per tota la ciutat, a banda de “producidos por los rojos en su huída”, també
caldria atribuir-ho als bombardeigs durant tots els dies i setmanes precedents.
Hi ha més testimonis, com el periodista britànic, Henry Buckley,
corresponsal del The Daily Telegraph a Espanya entre 1929 i 1939, un
periodista com Hemingway o Orwell que van acompanyar la República
Espanyola durant la Guerra Civil. Parlava d’ell el periodista Sinclair McKay,
en referència amb la seva feina a Espanya que el va permetre veure la caiguda
de la monarquia, l’adveniment de la II República i tota la Guerra Civil, un
fragment(4) d’un article en el The Daily Telegraph de Sinclair McKay deixa en
evidència el tipus de periodista de què es tractava: “A diferència d’alguns dels
cronistes més famosos de la guerra, Buckley no estava totalment embriagat pel
romanticisme de la causa antifeixista, (...) El seu enfocament era aparentment
modest, i va permetre que altres parlessin per si mateixos. Com a resultat, tenim
la veritable tristesa, inutilitat i profunda lletjor d’aquests anys que ell va presentar
amb tot detall i de la manera més matisada”.(5)
Buckley fou dels pocs periodistes presents en la darrera sessió de les Corts
Republicanes, l’1 de febrer de 1939, al castell de Sant Ferran de Figueres. La
seva visió de l’estat de la República a finals de gener i principis de febrer de
1939 és deplorable, llastimosa i desesperant. I en aquest sentit, explica el que
va veure en els darrers dies de la República a l’Alt Empordà: “La primera oleada
de refugiados –que alcanzaría la cifra final de cuatrocientos mil– llegó al pequeño
pueblo de Le Perthus el 30 de enero. Recuerdo que la carretera estaba atestada de
carretas, camiones, ambulancias, carros de mulas y cualquier otro vehículo de
ruedas que se pueda imaginar uno. (...) En cualquier caso, la tragedia estaba
servida. Yo estaba allí, en aquel punto fronterizo aquella noche junto con el
brigadier Molesworth, enviado especial de la Sociedad de Naciones, y no podíamos
dar crédito a lo que estábamos contemplando: veíamos llegar a aquellos soldados
hasta el puesto fronterizo, algunos simplemente destrozados por el cansancio, otros
hambrientos, otros heridos de gravedad, algunos con miembros de su cuerpo
gangrenados, todos cubiertos de suciedad, barro y miseria, y veíamos como los
guardias franceses los mandaban de vuelta, de vuelta hacia ningún lado”.(6)
El 10 de febrer, es crea una Comissió Gestora Municipal,(7) i és nomenat
alcalde José Jou, figuerenc provinent de la Lliga Catalana. Es fa una crida als
ciutadans, a bombers i operaris perquè contribuïssin a apagar els focs
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existents, apuntalar parets que amenaçaven caure i començar a posar en
funcionament serveis que estaven destruïts. El registre d’entrada de
l’Ajuntament,(8) comença a funcionar també en aquestes dades, donant curs
a documentació endarrerida del mes de gener i la corrent del mes de
febrer.(9) Primer a poc a poc, i després gairebé de manera ininterrompuda,
durant els sis mesos següents i també amb posterioritat, hi ha multitud
d’instàncies presentades pels ciutadans de Figueres sol·licitant permisos
d’obres a l’Ajuntament per refer els edificis de titularitat privada que havien
estat afectats pels bombardeigs sobre la ciutat.
Figueres començava a moure’s per refer-se dels estralls de la guerra.
Tot i això, les empremtes d’aquella Guerra Civil no s’esborrarien durant anys,
de la mateixa manera que encara quedaven molts aspectes a solucionar,
molts temes pendents com què va passar amb tot el patrimoni artístic que
no va passar la frontera i es va quedar en els diferents dipòsits habilitats
durant la guerra i la retirada.
ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓ FRANQUISTA
Des del Govern de Burgos, i en virtut d’un decret de 22 d’abril de 1938,(10)
signat pelMinistro de Eduación Nacional, Sr. Pedro Sainz Rodríguez, es crea el
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (S.D.P.A.N), que en el seu
art. 1, establia que “El Estado Español reúne todas las funciones que ejerce relativas
a la recuperación, protección y conservación del Patrimonio Artístico Nacional, así
como la Inspección Provincial de Enseñanzas Artísticas, en un servicio común de
carácter permanente”,(11) servei que dependrà de la Jefatura Central de Bellas
Artes, assumint totes les competències delegades de les Juntes Superior i
delegades del Tresor artístic; també estaven organitzades en una comissaria
central, nou comissaries de zona (que s’aniranmodificant a mida que avança
la guerra), comandaments militars que siguin designats a tal efecte i agents
d’avantguarda de Recuperació del Tresor Artístic, els quals, especifica en el
decret, havien de ser militants de F.E.T y de las J.O.N.S (Falange Española
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista).
8. ACAE (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà). Caixa 570. Registres d’Entrada Correspondència Ajuntament
de Figueres (1936-1940).
9. ACAE. Caixa 570. Registres d’Entrada Correspondència Ajuntament de Figueres (1936-1940).
10. BOE. Decret de 22 d’abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1938 (núm. 549 p. 6920-
6922).
11. BOE. Decret de 22 d’abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1938 núm. 549, p. 6920.
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A banda del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional,
amb Eugeni d’Ors i Pedro Muguruza Otaño al capdavant, poc després de la
guerra, s’estableixen mitjançant ordre del Ministeri d’Educació Nacional(12)
les normes a seguir pels particulars o entitats que vulguin recuperar els
objectes o béns que els haguessin estat incautats. Essencialment, el
procediment era la presentació d’una instància a la Comissaria de Zona on
residís el sol·licitant, especificant totes les seves dades personals i el nombre
més gran de dades respecte als béns que es reclamen per a la millor
identificació, aportar fotografia en el cas que es tingués o una declaració
jurada per part d’altres persones que donessin testimoni que aquells
objectes eren realment propietat del sol·licitant. Aquella instància podia ser
investigada per la Comissaria de Zona per verificar els extrems que exposa
i en donava publicitat al BOE i en premsa amb un termini de dos mesos per
a rebre demanda d’un tercer que també els reclamés; transcorregut aquest
termini es resol la petició pel comissari de zona i s’elevava a la Comissaria
General. Si s’acordava la devolució sense oposició, es feia lliurament de
l’objecte al sol·licitant. En cas d’existir demanda d’un tercer, s’aturava tot el
procés de l’expedient de devolució.
Així mateix, aparegué una nova ordre d’1 de gener de 1940(13) “fijando
normas para que en plazo no lejano pueda liquidarse el Servicio de Recuperación
artística, reintegrando al de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional a las
funciones únicas que le son propias”. Aquesta requeria, a propietaris autoritzats
per a la devolució dels objectes, que els recollissin en un termini de vuit dies,
abonant la liquidació feta per la Comissaria, ja que transcorregut el termini,
s’establien interessos d’una pesseta diària per l’emmagatzematge, i després
de tres mesos, sense que el propietari es fes càrrec dels seus objectes, es
consideraven abandonats en benefici de l’Estat.
Es van fer diferents seccions sobre la tipologia dels objectes, el destí de
les quals varia segons quina sigui; per exemple, la secció “a” compta amb
objectes d’or i plata que caldrà remetre al Ministeri d’Hisenda a excepció
dels que tinguessin valor històric, religiós, artístic o científic, els quals
juntament amb la resta d’objectes que tenien cert valor, fos el que fos,
anaven als “Museos Nacionales” o als “Centros Oficiales donde mejor
encuadren”.
12. BOE. Ordre de 31 de maig de 1939. Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 1939, (núm. 162 p. 3194-
3195).
13. BOE. Ordre d’11 de gener de 1940. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 1940, (núm. 13 p. 286-287).
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A priori, llegint les disposicions per a la recuperació, catalogació,
valoració, conservació i sistemes de devolució als legals propietaris, fa la
sensació d’un control efectiu, una garantia, per a les persones que
reclamaven objectes personals de qualsevol tipus. Cal suposar que tot el
procés es dugués a terme de la manera més escrupolosa possible, però el
cert és que no va ser gaire efectiu.
Hi ha una dada per reflexionar, a La Causa General,(14) publicada el
desembre de 1943 pel Ministeri de Justícia, en el capítol XII, dedicat a El
GobiernoMarxista y el Patrimonio Nacional, en el qual no es fa esment ni en una
sola línia de tot el procés de recuperació, catalogació, inventariat i devolució
d’objectes personals, com tampoc es dedica ni una sola paraula al trasllat del
tresor artístic durant la guerra per part de les autoritats republicanes.
Alguns investigadors, de solvència més que contrastada, com és el cas
del doctor Arturo Colorado apunten(15) la pèrdua de milers d’obres, objectes,
peces, sobretot de caràcter personal, i que és molt probable que algunes
d’elles s’utilitzessin per fer regals fins que no varen arribar estrictament a la
custòdia del patrimoni nacional.
En realitat, les pèrdues foren significatives. La llei de 1933 del Patrimonio
Histórico – Artístico, aprovada el 1933 i en vigor des de l’abril de 1936,(16) no
havia pogut dur a terme una de les seves funcions: realitzar un catàleg
general de les obres d’art que suposaven el Tesoro Artístico Nacional, el qual
es preveia en l’art. 3 de la citada llei el següent: “Compete a la Dirección
General de Bellas Artes(17) cuanto atañe a la defensa conservación y acrecenta-
miento del patrimonio artístico-histórico nacional. Para lo cual cuidará: de la
inclusión en el Catálogo de Monumentos histórico-artísticos de cuántos edificios
lo merezcan, como así mismo de los conjuntos urbanos y de los parajes
pintorescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales;
(...) y de la formación del inventario del Patrimonio histórico-artístico de la
Nación”,(18) la qual cosa suposa que no hi ha un punt de partida.
14. MINISTERIO DE JUSTICIA. Causa General. La Dominación Roja en España. Prólogo de Eduardo Aunós
(Ministre de Justícia). Madrid. Ministerio de Justícia. Desembre de 1943, p. 301-378.
15. José María IRUJO, “Este Greco me lo regaló Franco”. Diario El País. 8 de setembre de 2013. Secció
Cultura.
16. Rebeca SAAVEDRA ARIAS, “El mercado de las obras de arte durante la Guerra Civil (1936-1939). Una
propuesta de análisis para su estudio”, de Arturo COLORADO CASTELLARY, (ed.). Patrimonio, Guerra Civil
y Posguerra. Madrid. Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. 2010.
Congreso Internacional, p. 191.
17. Actualment, corresponen al Ministeri de Cultura i a la seva Direcció General del Patrimoni Artístic,
Arxiu i Museus les atribucions que s’assignen a l’Administració en aquest fragment de la llei.
18. BOE. Ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22 de diciembre de 1955 (Presidencia), sobre
“defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico nacional”. Boletín Oficial del Estado. 25
de desembre de 1955 (núm. 359 p. 7839-7840) i GAZETA DE MADRID. Ley relativa al Patrimonio
Artístico Nacional. La Gazeta de Madrid. 25 de maig de 1933. (núm. 145 p. 1393-1399). www.boe.es
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Fins i tot, la mateixa llei de 1933, en el seu article 5è preveu la creació de
cossos policials especialitzats en les matèries que preveu la llei i destinats
a perseguir les infraccions sobre ella,(19) demostrant que el problema de la
desaparició d’obres d’art és previ a l’esclat de la Guerra Civil.
L’SDPAN a Figueres
A partir del 18 de febrer de 1939, comença l’activitat de l’SDPAN(20) a
Figueres. Ho sabem gràcies a la documentació de l’arxiu de l’Institut Ramon
Muntaner de Figueres,(21) i que recorre l’activitat d’aquesta oficina de febrer
a setembre de 1939.
En la documentació, apareix una relació de tots els trasllats que es feren
des del 18 de febrer de 1939 fins al 16 de juny de 1939, en els diferents
dipòsits existents. Així mateix, apareixen les peticions de particulars de la
zona de Figueres i Alt Empordà de devolució dels objectes artístics,
bibliogràfics o arxivístics que els hi foren incautats durant la guerra, com
rebuts d’objectes tornats. A la documentació, consten llistats d’obres d’art
sobre les quals es desconeix el titular o propietari.
La quantitat d’objectes que es trobaren a partir del 10 de febrer de 1939 a
la comarca, és de mal calcular, ja que els llistats existents no detallen objecte
per objecte, sinó que ho fan per caixa o per camió, a banda que moltes coses
ja es van trobar embalades; només s’especifica davant d’una peça rellevant o
especialment petita i valuosa com reliquiaris, rosaris, joies o coses per l’estil.
També cal dir que fa la sensació que els inventaris estiguin codificats o xifrats.
De la mateixa manera, les sol·licituds de devolucions d’objectes són
poques tenint en compte el volum de material trobat i retornat, la qual cosa
dóna peu a pensar que la documentació consultada és incompleta i que
només alguns casos han quedat guardats des de 1939 a l’arxiu de l’Institut
Ramon Muntaner.
La classificació dels documents està feta segons les expedicions que es
dugueren a terme en els dipòsits de Figueres, Darnius i Peralada; d’altra
banda, la documentació relativa a correspondència rebuda i remesa des del
sector de Figueres de l’SDPAN és variada, des de cartes de particulars, a
oficis rebuts o enviats a altres sectors o a la Comissaria de Zona, que es
trobava a Figueres.
19. GAZETA DEMADRID. Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional. La Gazeta de Madrid. 25 de maig
de 1933. (núm. 145, p. 1393-1399). www.boe.es
20. Acrònim de Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
21. Arxiu de l’Institut d’Ensenyament Secundari Ramon Muntaner de Figueres. Caixa 536.
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L’equip de l’SDPAN a Figueres era reduït. Amb el pas de les setmanes
s’afegeixen membres, que cal considerar tècnics o experts en matèria
artística. L’SDPAN es va trobar amb tot allò que les autoritats republicanes
havien fet portar fins al castell de Sant Ferran,(22) i que havien distribuït a
Peralada i a la Vajol. La part del tresor artístic –que trobaren quan arribaren,
en la majoria dels casos– estava embalada i catalogada; els primers camions
amb destí al castell de Montjuïc, els vehicles estaven disposats i carregats
per al trasllat a França.
A banda de la documentació trobada a l’Arxiu del Ramon Muntaner,
també s’han pogut trobar dades en altres arxius(23) amb notes sobre com es
van trobar objectes. En molts casos, els objectes procedents de les
incautacions no són de gran valor.
La confiança en els inventaris republicans
De la documentació consultada, una de les coses que més sorprèn és
que tot allò que la Junta Central del Tesoro Artístico havia catalogat, inventariat,
embalat i emmagatzemat correctament, no va ser objecte de control per les
noves autoritats inicialment. En primer lloc per la manca de manterial per
embalar, i, en segon lloc, perquè van comprovar que aquests inventaris
republicans eren correctes.
Els nous responsables del patrimoni artístic tenen un principi de
confiança sobre la feina feta pels anterior responsables de la República.
Només, i per saber si es tracta d’un tipus de peça concret (pintura, tapís,
etc.) o si aquesta peça porta marc o no, s’ordena que s’obrin el mínim
imprescindible per a fer comprovacions.
D’aquesta manera, segons les relacions de camions i trasllat a
Barcelona, s’inicien els combois que surten dels tres dipòsits on es troba el
patrimoni artístic espanyol i català. Tenim la relació de camions, dates
d’expedició i des d’on surten cadascun d’ells, així com el cap de cada
expedició que es dugué a terme.
22. Durant tot el procés de trasllat d’obres d’art, a la documentació oficial constava que el destí era el
castell de Sant Ferran, cal suposar que per ser un equipament de titularitat estatal a banda d’un fortí
on es concentrava gran part de l’activitat política i militar de la Zona nord de Catalunya. D’allà, i per
raons de seguretat, logística i comoditat de les obres d’art es traslladaren al castell de Peralada, el qual
fou incautat, i posteriorment per raons d’espai i seguretat a la Mina Canta de la Vajol, que era un espai
secret sota control estricte de Juan Negrín, president del Govern, i del ministre d’Hisenda, Méndez
Aspe. En tots els casos, els criteris sobre el tresor artístic eren els de la Junta Central del Tesoro
Artístico, presidida per Timoteo Pérez Rubio.
23. ACAE. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.
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Apareixen els dies 18, 19, 21, 22 i 23 de febrer amb els combois de tot el
que es trobava en perfecte estat al castell de Sant Ferran, castell de Peralada
i Mas Descalç de Darnius. 40 camions en nou expedicions (viatges).
En aquesta relació, sota l’epígraf de Sector de Figueras – Expediciones de
los depósitos de PERELADA-FIGUERAS-DARNIUS, es detalla la procedència
dels camions, i el nombre d’aquests. D’aquesta manera, la relació és la
següent:
– 18 de febrer de 1939: 6 camions de Peralada i 1 de Darnius.
– 19 de febrer de 1939: 5 camions de Peralada, 6 deDarnius i 1 de Figueres.
– 21 de febrer de 1939: 3 camions de Peralada, 3 deDarnius i 3 de Peralada.
– 22 de febrer de 1939: 6 camions de Darnius.
– 23 de febrer de 1939: 6 camions de Peralada.
També hi ha un apartat d’observacions, on es ressalten números de
caixa, o altres, i que probablement constés amb algun objecte concret que
l’SDPAN (Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional), busqués
especialment.
24. Imatge 1. Arxiu Institut Ramon Muntaner. Figueres. Foto feta per l’autor.
Imatge 1. Anvers de la nota informant que a data 22 de febrer s’ha enviat tot el
que estava degudament embalat en el moment de ser trobat.(24)
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La dada que confirmaria que els nou primers trasllats de Figueres a
Barcelona serien del tresor artístic espanyol i català que es trobava embalat
i preparat, ens ve donada per diverses fonts, però també en la documentació
que s’ha pogut consultar atès que apareix una nota manuscrita, i signada per
“Navarro”, que trobant-se en el dipòsit de Darnius explica que tot el que
estava embalat i preparat ja s’havia enviat, i reclamamaterial per a continuar
amb les tasques d’embalatge del que restava pendent.(25) Així, la resta
d’expedicions que consten en la documentació, s’inicia el 2 de març, i la
darrera el 16 de juny.
La resta encara haurà de passar una setmana perquè es comenci a
enviar en direcció a Barcelona i, d’allà, al seu destí. Hi ha la continuació de
la relació dels trasllats, el dia 2 de març i que finalitzen el 16 de juny de 1939,
com es comprova a la imatge següent. En total són 20 expedicions des del
18 de febrer fins al 16 de juny de 1939, amb 65 camions procedents dels tres
dipòsits principals; una quantitat similar a la que els republicans van evacuar
entre el 4 i el 9 de febrer de 1939.
25. Imatge 1. Arxiu Institut Ramon Muntaner. Figueres. Foto feta per l’autor.
26. Imatge 2. Ibídem.
Imatge 2. Relació de totes
les expedicions d’obres
d’art dels diferents dipòsits
a l’Alt Empordà.
Foto de l’autor.(26)
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Un cop fetes les primeres expedicions, sí que es fa una feina de catalogació
i inventariat de tot el que es troba. De fet, aquestes són les ordres que es reben
des de la Comissaria de la Zona de Llevant, cap del sector de Figueres.
Un ofici de data 1 de maig de 1939, el Comissari de la Zona de Llevant,
José María Muguruza y Otero, sol·licita saber amb exactitud nom i número
de dipòsits a tota la comarca, nom de l’agent encarregat de cadascun d’ells
i esbrinar si hi ha inventaris existents (republicans) per remetre còpia a la
Comissaria de la Zona de Llevant o com a mínim una relació dels fons
existents. Aquest ofici es respon en data 10 per l’agent que dirigia el Sector
de Figueres, Joaquín Almeda, en què especifica els dipòsits gestionats des
de l’arribada de les tropes franquistes a l’Alt Empordà i que són els següents:
1. Castell de Sant Ferran. Precintat i amb vigilància militar.
2. Darnius (mas Descalç). Precintat i amb vigilància militar del destaca-
ment de Darnius.
3. Peralada. Situat a l’església del Castell, amb inventari ja enviat i sota
verificació del fuster del poble, Sr. Galobardes.
4. Figueres. Diferents espais com Asil Vilallonga o Institut Ramon
Muntaner, i oficines del Servei de Recuperació. Tot el que es va trobar
per les incautacions. Amb peces d’orfebreria, quadres o biblioteques
particulars.
ELS DIPÒSITS
Els serveis de recuperació franquista van establir tres dipòsits inicials,
sobre el Patrimoni Artístic trobat després de la guerra; aquests eren els
mateixos que havien disposat des de la Junta de Defensa del Patrimonio
Artístico republicana: Peralada (castell de Peralada), Figueres (castell de Sant
Ferran) i Darnius (mas Descalç). Posteriorment, s’ampliaran el nombre de
dipòsits, per encabir-hi els objectes trobats posteriorment.
Peralada
Seguint la disposició de la documentació, el dipòsit de Peralada i
Darnius són els que l’SDPAN,(27) tenen més interès a carregar i traslladar a
27. SDPAN: Acrònim de Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
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Barcelona, i això és per la gran quantitat de material trobat, per la perillositat
que implica tenir-lo allà i les males condicions de conservació que suposava
tenir-los en aquells dipòsits.
Cal recordar que, en la retirada, es va intentar calar foc al castell de
Peralada i que, malgrat els desperfectes en les instal·lacions, les obres d’art
es van trobar intactes, però no era un lloc pensat per guardar-hi obres d’art.
Algunes de les peces trobades a Peralada s’havien posat sota custòdia
directa d’una persona del poble, per raó de coneixements o professió, com
el cas de la totalitat de la Banda de Alabarderos que es deixa en responsabilitat
del Sr. Gil, per raó de ser músic.
Hi ha una primera relació de tot el que es troba al dipòsit de Peralada,
i una aproximació dels camions que es necessitaran per al seu trasllat, data
del 15 de febrer i, per tant, és un llistat previ a l’inici de les expedicions. No
detalla el contingut de les caixes, excepte en algun cas que és visible com el
Santo Cristo de Teruel o caixes que saben que són propietat de Miquel Mateu,
propietari del Castell; la resta són caixes, fustes, figures embalades, mobles,
llibres, ceràmica, etc., amb un càlcul de necessitar 32 camions per al trasllat,
incloses totes les coses que denominen “lo suelto”, sense concretar a què es
refereix.
Del dipòsit de Peralada surten en direcció a Barcelona un total de 12
expedicions, amb un total de 42 camions. D’aquestes, 5 es fan entre el 18 i
el 23 de febrer amb un total de 23 camions. Les primeres expedicions estan
formades per obres ja embalades i preparades per al seu trasllat.
El 2 de març es reprenen les expedicions amb tres camions que surten
des de Peralada. Un ofici de data 14 de març informa de tot el que queda
encara a Peralada en una breu relació, que calculen que es podrien traslladar
en set o vuit camions tot i que després serà el doble, i en la que figura:
1. La Custodia de Baeza (de 2,5 metres d’alçada).
2. Quadres i mobiliari.
3. Ornaments religiosos.
A partir d’aquí, apareixen relacions d’objectes dipositats a Peralada més
concrets. El 25 d’abril, gairebé tot el que es va trobar al castell de Peralada
està embalat, inventariat, etiquetat i disposat per enviar a Barcelona, tot i
que el darrer trasllat a Barcelona procedent de Peralada serà el dia 7 de juny
de 1939, data en què trobem una relació de tot el que s’ha enviat a Barcelona
on consten elements commarcs i bastidors de quadres concrets per a obres
de Murillo, Velázquez o dels Capricis de Goya (probablement sabien les
obres per estar detallat el quadre o l’autor en el mateix marc), segueix la
relació amb mobiliari com cadires (procedents d’Aranjuez), sofàs, taules de
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diferents materials (bronze, fusta, marbre), cortines i tapissos, el conjunt
d’instruments de l’antiga Banda de Alabarderos, talles, gravats i escultures.
En total, més de 100 tipus d’objectes, en diverses quantitats; 60 quadres
reconeguts majoritàriament de tema religiós, caixes i estoigs de coberts o
vaixelles, en alguns casos incompletes, canelobres i orfebreria.
La relació del 7 de juny és la que també adjunta en el lliurament de tot
el carregament de la darrera expedició, que consta de 7 camions i que són
els que encapçalen la mateixa relació amb els números 58321, 58324, 58355,
58345, 58344, 59331 i 58329. Fins i tot, algun dels objectes de mobiliari, com
el darrer de la llista, hi posa “un sofá y dos sillones –muebles de Azaña–”, com
si fos una manera de tancar tota l’evacuació del dipòsit de Peralada; de fet,
aquesta és la darrera relació que consta en la documentació de l’arxiu de
l’Institut Ramon Muntaner i sí que sembla que tancava el dipòsit del castell
de Peralada.
Darnius
Un dels altres grans dipòsits a l’Alt Empordà fou el de Darnius, al mas
Descalç. En aquest dipòsit, s’hi va col·locar el patrimoni artístic català que
va estar custodiat, entre altres, per qui fou, entre molts altres càrrecs de
caràcter cultural a la Diputació de Girona i la Generalitat, cap de Servei de
Museus i membre de la Comissió Mixta Estat-Generalitat que decidia sobre
la sort dels fons artístics de Catalunya,(28) Joan Subias i Galter.
L’encarregat del dipòsit de Darnius era el tinent José Navarro, que
redacta diverses relacions d’objectes i caixes. La relació més rellevant és
sense datar, tot i que ja havien començat les expedicions a Barcelona atès
que especifica que tot el que es relata és a banda de l’enviat a Barcelona, i
que consta de nou folis mecanografiats en la qual mostra una comparativa
respecte d’un inventari anterior, fet per les autoritats de la Generalitat de
Catalunya; ho sabem atès que aquest inventari es fa segons les estances del
mas on es troben els objectes, i de la relació anterior hi posa si hi són o no;
en algun dels casos apareix el terme desaparecido.
Els objectes portaven una fitxa, cadascun d’ells, ja que, a banda de la
numeració emprada, aporta dades com que en la fitxa hi posa l’origen, el qual
28. Eduard PUIG VAYREDA, “Conservador de l’art gironí”. Girona. Revista de Girona, patrimoni. Núm. 254,
p. 66, 2009.
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donen per bo. No descriu objectes, excepte si es tracta d’un retaule, quadre
o peça fràgil com vidre, però especifica la procedència: Catedral de Barcelona,
Colección Cambó, Colección Pedro Fontana, Colección Ametller, Museo de
Tarragona, Colección Muntadas, etc. En total, més de 320 lots trobats al mas
Descalç distribuïts en les habitacions o espais d’aquest, numerats, segons
aquesta relació i respecte de la qual van trobar feta amb anterioritat, de les
sales 1 a la 21, explica que malgrat que majoritàriament tot el que hi consta
en la relació d’objectes republicans coincideix, hi ha un nombre de coses que
no, cosa que atribueix a l’evacució a França o a la situació de caos dels darrers
dies que podien haver provocat la pèrdua de peces.
Majoritàriament a Darnius, a banda de col·leccions particulars, hi ha
gran nombre de pintures murals, procedents d’esglésies del Pirineu, i molta
pintura. També consten objectes diversos, però en molta menor mesura.
El responsable del dipòsit era el tinent José Navarro, però el respon-
sable d’aquest era el fuster de Darnius, del qual no s’esmenta el nom però
sí els seus honoraris segons un rebut expedit el 14 d’abril de 1939, de 200
pessetes, i que signa com a agent responsable del sector de Figueres,
Joaquim Almeda.
De Darnius surten, amb destí Barcelona, 7 expedicions del 18 de febrer
de 1939 fins al 16 de juny, amb 20 camions dels quals, els dos darrers aniran
primer a Girona, segons el full d’observacions, probablement per acabar de
carregar-lo.
Respecte el dipòsit de Darnius, cal indicar que la documentació
consultada apunta que era el que menys pressa els corria per buidar; la
prioritat era desallotjar i traslladar el dipòsit de Peralada, on van concentrar
els esforços. Sobre Darnius, especifiquen que, si es dóna el cas, procediran
a esperar-se que acabin els equips que es trobaven treballant en els dipòsits
d’Olot perquè se’n fessin càrrec. Es possible pensar que els equips d’Olot,
amb uns dipòsits també íntegrament procedents del patrimoni artístic
català, coneixien més el tipus d’obres d’art que hi contenien i, per tant,
podrien tractar-los amb major cura i coneixement.
Figueres
El darrer gran dipòsit a l’Alt Empordà és el del castell de Sant Ferran,
que, a banda del patrimoni artístic, era un vital emplaçament militar.
Del conjunt de la documentació consultada a l’Arxiu de l’Institut Ramon
Muntaner, les expedicions que surten de Sant Ferran són menys nombroses,
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quatre entre el 19 de febrer i el 10 de juny de 1939, amb un total de 6
camions.
De fet, en el moment de l’evacuació del Castell durant els primers dies
de febrer de 1939, gran part del que podria marxar cap a França va poder
sortir del Castell en direcció a la frontera. Quedaren caixes i embalums per
transportar, però la dificultat per trobar transports, el col·lapse de les
carreteres i els constants bombardeigs va fer que no es pogués treure tot el
que en principi estava previst.
El que sí que s’ha trobat en la documentació són les relacions de caixes i
objectes que van ser traslladats des del castell de Sant Ferran en cadascuna de
les expedicions, degudament datats, i en ocasions amb la descripció de l’objec-
te. Això, ens permet comprovar que lamajoria dels objectes que s’hi refereixen
són objectes petits, de gran valor (marfil, or, plata, etc.), llibres, manuscrits,
tapissos, vidres “catalans”, pergamins, figures, molts quadres enrotllats sense
el seu bastidor, peces d’escacs, taules policromades i objectes d’art religiós
com retaules o escultures de petit format. Normalment, en aquesta relació,
s’hi posa la procedència exacta, i en algun cas el nom de la peça.
En la relació del dia 20 de febrer, es traslladen 36 caixes catalogades
més 5 tapissos, cortines, el Sant Joan d’El Greco o el conegut Cristo de
Lepanto, el qual sortí triomfal de la Catedral de Barcelona per la Setmana
Santa de 1939. En la relació del dia 28 de febrer, una nota final indica que les
caixes que es trobaven tancades s’havien obert el mínim indispensable per
comprovar que el seu contingut tenia objectes de valor artístic o històric.
Aquesta nota posa en evidència que el tresor artístic estava barrejat amb
altres elements que no ho era.
També, al Castell, es troben caixes amb objectes artístics, o que l’SDPAN
així els considera, que tenen com a procedència la Caja General de
Reparaciones de Daños y Perjuicios de Guerra, un organisme creat pel Ministeri
d’Hisenda, i que tenia per objectiu la incautació de tots els béns considerats
valuosos per al sosteniment de la guerra. En aquest cas, es tractava d’una
petita caixa les dimensions de la qual eren 34 x 25 x 15, amb miniatures i
objectes d’ivori; els objectes dins de la Caja de Reparaciones en la
documentació consultada són molt pocs. Gran part de les incautacions de
la Caja de Reparaciones va anar a partir de l’inici de la batalla de l’Ebre a la
mina Canta de la Vajol, i d’allà a França.
En un altre ofici de Joaquín Almeda, cap de l’SDPAN a Figueres, informa
del trasllat de la darrera expedició, el 9 de juny per l’endemà, i que s’envien
independentment de la resta d’objectes que es trobin en el Castell, la qual
cosa ens indica que encara no s’havia buidat.
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En data 10 de juny es va fer la darrera expedició des del castell de Sant
Ferran, tot i que pels oficis enviats pel cap del Sector de Figueres de
l’SDPAN, és molt probable que no s’haguessin buidat o acabat de registrar
totes les dependències del Castell. També cal indicar que, a les cavallerisses,
hi havia multitud d’objectes, que fossin d’altres instàncies de l’administració
de l’Estat commobiliari, material d’oficina, decoració de ministeris o altres.
El patrimoni aparegut de les incautacions
Tot el trobat era traslladat a dipòsits o es deixava en dipòsit personal a
qui ho trobava, també es dipositava a l’Ajuntament de Figueres, fins que
s’enviava a Barcelona; està documentat al llibre de Registre de l’Ajuntament
de Figueres de 1939, on apareix una entrada de 12 d’abril de 1939: “Oficio
poniendo a disposició de la Alcaldía un pequeño estuche conteniendo un crucifijo
dorado en el centro y un rosario (al parecer de plata)(29)”. Així mateix, un mes
després, es rep un altre comunicat dient: “Envio estuche y rosario a Tesoro
Nacional”.(30)
Altres entrades del mateix registre contenen informacions procedents
de la Guàrdia Civil que havia tingut coneixement de troballes que posa en
coneixement de l’Ajuntament i deixava a les oficines de l’SDPAN, com el
següent: “Participando que en la calle nueva n.o 74 se encuentra un cajón
precintado conteniendo la loza siguiente: un juego de café y otros de mesa los
cuales fueron requisados por el Comité Rojo al Sr. Mias (fallecido) y comprados
por el Sr. Gabriel Pierre que se ponen a disposición de Recuperación Civil”.(31)
Apareixen anomenats organismes dels que no teníem notícia, com la
Comisión Nacional de Requisa de Chatarra i la Comisión Nacional de Incauta-
ciones de Bienes; el darrer, creat per l’exèrcit “nacional”, i encarregat de la
incautació dels béns de persones o organitzacions que donaven suport a la
República, i a través de la llei de responsabilitats polítiques de 9 de febrer de
1939 declarava propietat de l’Estat tots els béns incautats.
29. ACAE. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Caixa 570. Registre d’Entrada Correspondència Ajuntament
de Figueres 1936-1940.
30. ACAE. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Caixa 570. Registre d’Entrada Correspondència Ajuntament
de Figueres 1936-1940.
31. ACAE. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Caixa 570. Registre d’Entrada Correspondència Ajuntament
de Figueres 1936-1940.
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El servei d’incautació serví per treure de la biblioteca de Figueres prop
de 210(33) volums que consideraven que atemptaven contra la nova doctrina
ideològica que venia imposada, així com altres béns particulars de diversos
tipus.
Malgrat tot, l’SDPAN tenia el seu propi sistema de catalogació i
inventariat, amb un etiquetatge concret segons quin era el sistema utilitzat.
La catalogació i l’inventariat no variava massa dels que ja existien, però la
feina de comprovació i control de tots els embalums, les caixes i els objectes
sí que calia que fos efectiva.
32. Imatge 3. Arxiu Institut Ramon Muntaner de Figueres, Caixa 576. Imatge de l’autor.
33. Sebastià ROIG CASAMITJANA, “Figueres, 1936 (II): Els llibres vençuts”. Girona. Revista de Girona, lletres
núm. 265, 2010, p. 56.
Imatge 3. Tipus d’etiquetatge
segons el tipus d’objecte, qui
l’ha trobat i qui n’ha reclamat
la propietat.(32)
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A banda de tot el que trobaven per raó de la conquesta de territori per
part de l’exèrcit, també en els moments de les primeres reconstruccions a
Figueres en les tasques de desenrunament d’edificis es troben petits
dipòsits, aquest és el cas de l’Asil Vilallonga. Segons ofici del 23 de març, els
equips de desenrunament de l’Asil, acompanyats per l’historiador Eduard
Rodeja, el qual segons expliquen que tenia coneixement d’on eren, troben
una gran col·lecció de llibres, una altra de minerals i un herbari, també quatre
reliquaris que no tenien massa valor.
Creació de nous dipòsits
L’aparició de lots, caixes, objectes de valor en el territori suposa un
problema afegit per als serveis de recuperació franquista. Els dipòsits
existents no podien ser reomplerts amb nous objectes, ja que hauria suposat
incrementar la dificultat de realitzar les expedicions amb rapidesa com es
demanava, i incrementar el perill de perdre objectes atès que la majoria no
estaven catalogats.
Així, doncs, es veuen amb l’obligació d’establir nous dipòsits on guardar
tot el que es vagi trobant. L’Asil Vilallonga fou dipòsit per raó que s’hi van
trobar gran quantitat d’objectes, també l’Institut Ramon Muntaner a banda
d’espai d’exposició de peces de les que es desconeixien els propietaris per
poder fer reclamacions, i amb l’afegit que el pintor Ramon Reig fou agent del
Servei de Recuperació i director de l’Institut.
Però a banda dels exposats, i que l’SDPAN reduïa a quatre dipòsits, els
tres coneguts de Darnius, Figueres (Castell) i Peralada, a un altre a Figueres
amb diferents seus, també hi havia dipòsits per la comarca, a Cabanelles,
Vilanant, Navata o Vilafant, on s’havia donat l’avís de la troballa de material
artístic, majoritàriament religiós. En aquest sentit, hi ha relacions de pobles
que l’SDPAN ha de visitar per comprovar l’estat de conservació, incloses
cases particulars i, en tots els casos, es considerava “actuaciones inmediatas”.
DEVOLUCIONS A PARTICULARS I PETICIONS EXTERIORS
En la documentació apareixen diverses reclamacions per part de
particulars d’objectes i peces que els foren incautats durant la guerra. Un
dels elements que potser van dificultar la tasca de catalogació i inventariat,
de tot el que es van trobar les noves autoritats, fou precisament l’aparició de
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nombrosos objectes sense procedència ni cap tipus d’informació respecte
l’origen ni la propietat.
En aquest sentit, hem pogut trobar fins a sis sol·licituds de devolució
d’objectes que, segons les reclamacions, havien estat incautats durant la
guerra. Aquestes sol·licituds es regeixen segons les directrius que establia el
BOE de data 1 de gener de 1940,(34) però com s’ha pogut comprovar en la
documentació ja es duia a terme abans, ja que els rebuts dels objectes
identificats pels seus propietaris són de data 4, 21 i 26 d’abril de 1939.
Aquests rebuts especifiquen que el que reben ho fan com a dipositaris fins
que l’expedient de devolució fos definitivament aprovat; així el rebut de
Joaquín Moragas de 1009 llibres de la biblioteca del seu despatx d’advocats,
els rep en dipòsit el 26 d’abril de 1939.
Hi ha instàncies presentades per Narcís Sala o Dolors Batlle, on es
relaciona tot l’incautat, de manera detallada, com estableix l’ordre d’1 de
gener de 1940,(35) però sis mesos abans. De fet, hi ha un ofici que a fi de
regular i establir amb la major celeritat el retorn de tot el reclamat, es duen
a terme un seguit de models d’instàncies i projectes d’instruccions, que
acabarien essent els que s’acordarien en l’ordre de gener de 1940.
En el cas de l’advocat figuerenc Narcís Sala, fa una reclamació de molts
objectes de data 11 de març de 1939, dels quals només se li retornen 261
volums de la biblioteca, en dipòsit “hasta la definitiva resolución sobre ellos”,
no constant cap altre document de devolució. La instància presentada per
Dolors Batlle, de Palau de Santa Eulàlia, reclamant els objectes sostrets en
data 25 de juny de 1939, però en llengua catalana, que després es va passar
a màquina i traduïda al castellà.
Cal comentar sol·licituds particulars provinents d’altres províncies
espanyoles, com la de la Diputació Provincial de Jaén, que designa una
persona perquè anés fins a Figueres per fer-se càrrec d’una peça important
com era La Sagrada Relíquia del Santo Rostro i La Custodia de Baeza, que
aniria directament des de Figueres al seu lloc original, sense passar per la
Comissaria de Barcelona. Cal esmentar que La Custodia de Baeza apareix
com un element complicat de transportar sense que es faci malbé,
possiblement per això, la Diputació de Jaén s’encarrega de traslladar-la
directament fins a la Catedral de Baeza.
34. BOE. Ordre d’11 de gener de 1940. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 1940, (núm. 13,
p. 286-287).
35. BOE. Ordre d’11 de gener de 1940. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 1940, (núm. 13,
p. 286-287).
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UNA AGENDA MISTERIOSA
A més a més, he pogut tenir accés a un document que ha resultat vital,
guardat al Museu de l’Empordà de Figueres, i al qual he tingut accés gràcies
a la seva directora, Anna Capella. Es tracta d’un dietari: l’agenda de l’SDPAN.
Al llarg de la investigació, el dietari cobra vida, explica i confirma dades.
Un exemple són les expedicions que van sortir del 18 al 22 de febrer, es van
aturar fins al 28 de febrer per causa del mal temps dels dies 23 i 24, i
l’arribada de camions procedents de Barcelona. El dietari detalla que no hi
ha expedicions a causa del temporal, per tant l’expedició del 28 estava
36. Imatge 4. Institut Ramon Muntaner de Figueres, Caixa 576. Imatge de l’autor.
37. Imatge 5. Ibídem.
Imatge 4. Ofici de la Diputación Provincial
de Jaén.(36)
Imatge 5. Instància presentada
pel Sr. Narcís Sala.(37)
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prevista ambmaterial embalat i disposat pel transport, i no seria de material
pendent d’embalar.
Igualment, ens confirma la sortida d’expedicions tal com especifica el
pla de viatge que consta a l’arxiu del Muntaner, i explica l’arribada dels
camions i la distribució que se’n fa una vegada a Figueres, ja sigui per
Peralada, Darnius o Figueres. De la mateixa manera, explica la distribució
dels agents als diferents dipòsits així com la connexió amb altres dipòsits
com ara el d’Olot.
Especifica visites d’agents de l’SDPAN a pobles de la comarca, i que
apareixen a l’arxiu; al dietari apareixen els dies de visita. De totes les visites,
consta al dietari que es feia informe, però a la documentació consultada no
s’han trobat. Les visites tenien l’objectiu avaluar l’estat dels monuments i
informar-se de possibles troballes.
Es confirmen dades sobre la vigilància de dipòsits, com a Darnius;
s’especifiquen els sous pagats per la custòdia del dipòsit, dels quals es
guarden rebuts a l’arxiu de l’Institut Muntaner, així com la quantitat de litres
de gasolina per fer el trajecte fins a Barcelona per a cada camió, que són 15.
Explica, igualment, la visita de José María Muguruza, en aquell moment cap
de l’SDPAN a Darnius el 20 d’abril.
A l’arxiu de l’Institut es troben quatre instàncies de particulars
sol·licitant la devolució d’objectes; sabíem que n’hi havien d’haver més. En
el dietari surt apuntat com el 29 d’abril havia de comparèixer a les oficines
de l’SDPAN el Sr. Vayreda, per presentar instància o bé per recollir objectes
de la seva propietat, i queda reflectit el 19 de maig que el Sr. Cusí havia d’anar
a la seu de l’SDPAN a “recoger lo suyo”. Un tercer, que no apareix en les
instàncies consultades, el mateix dia 19 de maig és el Sr. Ordis que havia de
recollir “la imagen de Crespià”.
La documentació de l’arxiu acaba a mitjan juny, però el dietari continua;
una entrada el 17 de juny amb una expedició, i continua el 4 i 29 d’agost, 2
i 7 de setembre amb visites a Darnius, Agullana o Peralada. La darrera, el 21
de setembre de 1939 amb la visita del Sr. Moragas, per recollir llibres de la
seva biblioteca.
Aquest dietari, interpreto que és de l’oficina de l’SDPAN per haver-hi
diferents tipus de lletra; alguna és idèntica a la que es va trobar a l’arxiu i que
pertanyia al cap del sector de Figueres, Joaquín Almeda, però hi ha altres
cal·ligrafies que deuen pertànyer a altres agents de l’SDPAN, que no estan
identificades. Tot i això, no es tractaria d’una agenda personal, sinó de
l’agenda del mateix servei.
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CONCLUSIONS: L’EMPORDÀ I EL PATRIMONI ARTÍSTIC
Una de les conclusions a les quals es pot arribar fàcilment, després de
tot el que hem exposat fins ara, és que per a l’Empordà, per a Figueres i els
seus ciutadans, tot el relatiu al patrimoni artístic fou un misteri en tot
moment; molt poca gent tingué accés a les sales on es guardaven els tresors
artístics i només en casos puntuals, i per raó de les seves particulars
circumstàncies, en tingueren ple coneixement. Aquest fou el cas del tinent
de carabiners Alejandro Blasi, del diplomàtic figuerenc Miquel Àngel Marín,
del pintor Ramon Reig o de l’historiador Eduard Rodeja.
El pas del tresor artístic, durant la guerra i fins i tot després, fou una
mena de llegenda que es barrejava amb l’or de Negrín, el de Moscou o tots
els tresors que deixaren els republicans dispersos per l’Albera. Molt poca
gent de Figueres i comarca tenia accés al castell de Sant Ferran, i
pràcticament ningú al castell de Peralada, al mas Descalç de Darnius, al mas
Perxés d’Agullana o a la Mina Canta de la Vajol; tot plegat era massa valuós
per fer-ho públic.
Estic convençut que els membres de l’SDPAN també degueren quedar-
se sorpresos per la quantitat d’objectes trobats, com sorpresos que gran
part es trobés en bones condicions, ben embalat i ben catalogat, cosa que
els va facilitar la feina i va accelerar el retorn de bona part del que van trobar
al seu lloc d’origen. És raonable pensar que cap dels agents de l’oficina de
l’SDPAN del Sector de Figueres, pogués ni imaginar-se el que realment varen
trobar, ho proven cartes en què es pregunten com embalar o pujar a un
camió determinades peces, interrogant-se com s’havia pogut portar fins allà
sense que es fes malbé.
La feina de l’SDPAN també es va portar amb discreció, tot i que la
llegenda de tresors i béns valuosos que van anar allà on no havien d’anar,
també va existir.
De tota la documentació que s’ha pogut consultar, es fa evident la
voluntat dels membres de l’SDPAN, de fer una feina eficient i honesta amb
tot el trobat, sovint seguint els mateixos inventaris que deixaren els
republicans en el moment de marxar cap a França. És evident que el
Patrimoni Artístic no coneix enemics, quan les persones que se n’han de fer
càrrec tenen la capacitat de valorar el que tenen entre mans i la voluntat de
salvar-lo de la seva possible destrucció o desaparició.
